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me compression process of economic development bytheintroductiOn of FDI is called a late-started pro丘t. ne FDI introduc也on
meansthe most efBcientthe developing toolsfor many newindustrialcountries. But FDI introduc也onare bringing some problems. ExI
cessive dependence on FDI dose not enlargeanindependent improvement processand decreasestheindependent development ability.
ne simi1arproblems are actuahzing at Chinese auto sector.
ne paper examinesthe development process of the Chery Automobil,withwhich by to developindependent producdon system. I
seek to clari&independent producdon system beyondthe FDI inthe newindustrialcountry.
















































































企業名 ??2?001年 ??)D?2003年 ??ID?2005年 ??iD?2007年 ?ﾉ+yzb?
奇瑞 ?h蝎???0,070 鉄??R?01,141 都津ScR?85,588 ??ﾃ#3"?87,880 ??偵?R?
販売台数 ?づゴ?50,155 涛?3cr?6,568 ?ヲﾃ??302,478 ??ﾃ?r?219.94% 
上海汽車 ?h蝎???40,245 鉄?ﾃs??96,969 塔CrﾃS#b?11.748 ?ﾃ#cづ33?1,561,167 ?SB緜??
販売台数 鼎Cづ鼎b?10,157 都?ﾃ?b?48,542 涛?ﾃS??,242,091 ?ﾃSSBﾃ??246.15% 
第-汽車 ?h蝎???19,792 鉄c?sビ?01,118 涛?ﾃSSB?84,172 ?ﾃ?bﾃ?B?,464,908 ?Cゅ澱R?
販売台数 鼎?ﾃC迭?65,493 塔SBﾃ3S?1,007,471 涛?ﾃ??1,165,702 ?ﾃC3Rﾃ塔"?52.39% 
東風汽車 ?h蝎???62,869 鼎?ﾃC??94,070 鉄3???734,716 涛3Rﾃン?1,154,867 ?3偵32R?
販売台数 ?cRﾃC??15,714 鼎c津#??23.309 都#津?2?32,344 ?ﾃ?rﾃ#SR?28.49% 
北京汽車 ?h蝎???34,121 ??ﾃCコ?47,947 鉄3づc湯?85,683 田?ﾃC??06,396 鼎#b緜坦?
販売台数 ?3bﾃS3?180,531 ?3bﾃcSr?30,993 鉄途ﾃ#S?685,062 田釘ﾃ?B?08.34% 
広州汽車 ?h蝎???5,570 田BﾃCcr?22,568 ??ﾃs#?248,822 ?SBﾃ??5ー4,012 塔#B纉３?
販売台数 鉄Rﾃs3"?4,458 ?#"ﾃc??09,551 ?3rﾃ??351,739 鉄?ﾃC迭?21.361 
長安汽車 ?h蝎???25,399 ?#づ??470,030 鉄?ﾃ3cr?21,531 都?ﾃ3迭?77,749 ?ヲ紊"R?
販売台数 ?3?#C?307,578 鼎?ﾃsCR?79,520 田3??"?08.737 塔Srﾃc??72.52% 
暗飛 ?h蝎???38,958 ?s2ﾃ??200,007 ??ﾃ涛?249,815 ?cRﾃ??231,488 田b經坦?
販売台数 ?C?ssB?75,055 ??ﾃSコ?05,115 ?3???266,835 ?C2ﾃ??71.46% 










































































































































































































企業名 ?逢xｵｨ?ｨ??ﾙN??年度売上総額 ?dHﾆ??売上に対する 
(億元) 宙壓ﾋ2?(億元) ?dINIzb?
奇瑞 釘?R?1.ll ?紊?6.81% 
上海汽車 鉄ゅS?1259.09 ?"?b?.75% 
莱-汽車 ?B?B?145.31 ?"繝2?.12% 
長安汽車 迭纉r?83.ll ???1.06% 
東風汽車 ?"緜?980.00 唐繝b?.90% 


















































































































































































①年産30万台以上,年販売20万台以上, 技術開発強度3%以上 僖韃亢ｹlﾓc?ﾉ?決??@固定資産投資調節税率を0税率にするo 
(む年産l5万台以上,年販売l0万台以上, 技術強度2.5%以上 僖韃亢ｹlﾓ3?ﾉ?決??A債権と株式上場を優先的に配慮するo 
③年産10万台以上,販売5万台以上,技 術強度2%以上 僖韃亢ｹlﾓ#?ﾉ?決??卦銀行融資に於いて優遇する 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































18) h仕p : //Z.baidu.com/q?ct- 20&qid- 25107081&pn -
65535&rn- 25&h- rssqb
19) 『中国経営報』 8月25円｡
20) h仕p : //wsoc.nii.ac.jp/scms/taikai/taikai 006/li-









24) FORIN 『中国自動車産業2008』 pp.4-5｡















30) FORIN 『中国自動車産業2008』 p.41｡
31)奇瑞汽車へのインタビューより｡
32)奇瑞汽車へのインタビューより｡
33)製品の80%以上を奇瑞汽車への納入を義務付ける｡
34)伊丹敏之･松島茂･橘川武郎編(1998) 『産業集積の
本質』有斐閣, pp. 230-233｡
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